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乳頭筋だけのことも (5 例) ，また後乳頭筋だけの乙とも (2 例) ，また前，後両乳頭筋がとものこと










この型の 7 例中 6 例に心室内圧較差が認められた。うち 4 例では圧較差が認められた時，左室腔中の

























して本症の心室内圧較差発生機序 及びその局在を明らかにしたものである O 乙の乙とは肥大型心筋症
の病態の重要な部分を解明したもので，重要な成果である。
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